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Agenda
• Vorstellung Präsentator
• Vorstellung GIA Informatik AG
• Stützstrukturen für additive 
Fertigung mit:
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• Fokus auf Creo Simulations-Lösungen
• Presales / Training / Consulting:
- Creo Simulate (Pro Mechanica)
- Creo Mechanism (MDX, MDO)
- Creo Animation (DAO)
- Creo Manikin
- Creo Behavioral Modelling (BMX)
- Creo Spark Analysis (SAX)
- Creo Mold Analysis (MAX)
- Mathcad
- ProTOpCI (Topology Optimization,
CAESS, PTC Partner Advantage Silver)
- FLoEFD (CFD-Simulation, Mentor)
• 28 Jahre Simulations-Erfahrung
• davon 20 Jahre bei PTC als Application Engineer
Urs Simmler
CAD Simulations Experte
GIA Informatik AG (Schweiz)
mail: urs.simmler@gia.ch
mobile: +41 76 574 90 16
Präsentator
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CAD / CAM / CAE / PLM
IT-Services
Oftringen
Unternehmen der Müller Martini Gruppe
145 erfahrene Mitarbeitende
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Stützstrukturen für additive Fertigung mit:
- Creo Parametric/Simulate 4.0
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Creo Simulate 4.0: Gitterstrukturen verfügbar




• «NUR» Parameter-Optimierung machbar
• Vorteil: 
 integriert in Creo
 Parametrische Geometrie
• Nachteil:
 KEINE echte (Topologie-)Optimierung der Gitterstrukturen
 Ungenaue Spannungsresultate bei Verwendung von Idealisierungen
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Stützstrukturen für additive Fertigung mit:
- ProTOpCI (CAESS)
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ProTOpCI: «Bionische» Gitter & Schalen
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ProTOpCI: «Bionische» Gitter & Schalen
• Vielseitige Anwendungen:
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L i v e   D e m o
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Live Demo: Stützstrukturen
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